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tcartsbA  92  
 03  
raeN ni detanigiro saw hcihw lio elbide fo ecruos tnatropmi na si ).L aeaporue aelO( evilO -13  
 ,yekruT ni evilo elbat kcalb rof ravitluc evilo tnatropmi na ,kilmeG yduts siht nI .noiger tsaE23  
il ANDc owT .seirarbil ANDc tcurtsnoc ot lairetam tnalp a sa desu saw  erew seirarb33  
tiurf evilo erutammi dna sevael evilo gnuoy morf detcurtsnoc s  ot sTSE fo noitareneg rof 43  
 ylmodnar ehT .evilo fo seneg nwonknu fo noitcnuf eht hcraes dna seneg levon eht revocsid53  
htob morf noitcelloc TSE rof decneuqes erew seinoloc 0483 detceles  8222 elbadaeR .seirarbil 63  
ssa erew tiurf evilo rof secneuqes 6051 dna fael evilo rof secneuqes  96 dna 502 otni delbme73  
 sgitnoc snotelgnis erew 8742 saerehw ylevitcepser .  2572 lla fo snoitcnuf evitatuP83  
secneuqes euqinu desserpxe yllaitnereffid detangised erew  no desab ygolomoh eneg yb 93  
dna TSALB  elihW .OG2TSALB gnisu detatonna  s`TSE 9331  eht ot ygolomoh on wohs04  
esabatad  ,  evah sTSE 4202 ygolomoh   rednu( %08  )  evitatup ,snietorp lacitehtopyh htiw14  
snietorp nwonknu dna snietorp desserpxe ,snietorp  IBCN ni - knaBneG  . 635 `TSE s  euqinu 24  
seneg   deifitnedi neeb evah ecneuqes yb  ot ygolomoh %08 revo  rehto ni noitcnuf nwonk 34  
.ylimaf aelO ni debircsed ylsuoiverp ton erew hcihw seiceps  3 ylnO .1 ’TSE latot fo %  saw s44  
 ytiralimis nwohs  htiw evilo  esabatad  .IBCN ni gnitsixe hT si tareneg de atad s’TSE  dna 54  
erew secneuqes susnesnoc  elbaulav sa IBCN ot dettimbus  emoneg lanoitcnuf rof ecruos64  
  .evilo fo seiduts  74  
noitcudortnI  84  
suneg 42 ni seiceps 006 sesirpmoc ylimaf aecaelO dlrow eht dnuora lla setanimessid dna  ehT .94  
 evilo  aeaporue aelO L  hcihw , si   eht fo eno  detacitsemod tsrif  eht ni sporc eert larutlucirga05  
 ylimaf eaecaelO  noitacitsemod ehT .sevilo elbat dna lio elbide htob rof ylniam detavitluc si ,15  
 fo  aelO  aeaporue si  ot desoppus dezilaer eb 0075 emos – raeN eht ni oga sraey 0055 -  tsaE25  
 dna yrahoZ(  eht fo eno si ailotanA eroferehT .)4991 fpoH  tsom  evilo eht fo saera tnatropmi35  
nigiro hcihw   68 revo seiteirav  seiceps aeporuE fo  tneserp  .)ailotanA( yekruT ni   nwonk si tI45  
evitan si evilO taht eht fo saera latsaoc ot  naenarretideM eceerG ,ylatI ,niapS sa hcus noiger  ,55  
ecnarF  htiw porc tiurf detavitluc ylevisnetxe tsom eht si evilO .occoroM dna aireglA ,yekruT ,65  
 sti .ah .lim 8,9 tuoba revoc sdrahcro dlrow eht ni  . ats eht ot gnidroccA  yb dehsilbup scitsit75  
 ,OAF .eceerG ,ylatI ,niapS retfa ,dlrow eht ni lio evilo fo recudorp tsegral htruof eht si yekruT  85  
w eht ni evilo elbat kcalb fo recudorp tsrif eht si yekruT tneserper .vuc kilmeG dna dlro s  %0895  
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at kcalb fo yekruT ni noitcudorp sevilo elb .  fo ecnatropmi lacimonoce fo esuaceB  ,kilmeG  a06  
retnec hcraeser fo tol s  lacissalc dna ralucelom rieht eunitnoc yekruT ni  margorp gnideerb  rof16  
.ravitluc siht  26  
 citeneg fo gnidnatsrednu eht no desucof era stnalp detavitluc ni seiduts citeneg eht fo tsoM36  
inahcem  fo tnemevorpmi eht htiW .ytitnauq dna ytilauq tcudorp fo tnemevorpmi dna sms46  
egral ,ygolonhcet gnicneuqes AND - elgnis elacs - neuqes ANDc ssap  ot desu ylnommoc si gnic56  
niatbo noitcelloc )TSE( gat ecneuqes desserpxe egral  si hcihw  eneg desserpxe htiw detareneg 66  
msinagro fo eussit ro/dna egats ralucitrap a ta .  noitamrofni tcerid wohs ANDc decneuqes ehT 76  
 stpircsnart erutam eht no trap gnidoc rof emoneg eht fo TSE os ,  lufesu yrev era sesabatad 86  
 dna gnippam eneg ,yrevocsid rekram dna eneg rof sloot .seiduts lanoitcnuf   96  
 sah sTSE fo rebmun eht ,seiceps tnereffid ni stcejorp emoneg eht fo noitelpmoc eht retfA07  
 .snoitacilppa rehtruf rof sesabatad ni elbaliava emoceb dna yldipar desaercni  tnalp 04 revO17  
 ecruoser elbaulav gnidivorp elbaliava yltnerruc era seirarbil TSE seiceps  lanoitcnuf rof27  
 red naV ;2002 ,.la te uY ;7991 ,ikasaS dna otonammaY ;0002 ,nessneitraM( seiduts scimoneg37  
 bmocweN ;5002 ,.la te telpmirG ;5002 ,.la te resoM ;5002 ,.la te elyoM ;2002 ,.la te neveoH47  
  .)6002 ,.la te  57  
 u yB batad TSE eseht morf noitamrofni gnis  eb nac seneg ynam fo snoitcnuf elbissop eht sesa67  
 .seneg nwonk ot seigolomoh yb decuded  77  
 ;8991 ,.la te namseiW( sevilo ni depoleved neeb evah srekram ralucelom ynam hguohtlA87  
2 ,.la te cfeS ;0002 ,.la te dranseB ;9991 ,.la te olliloignA ;9991 ,.la te airukeM  te ollaR ;00097  
002 ,.la te affaraC eD ;2002 ellivreB dna dranseB ;1002 ,.la te jaleB ;0002 ,.la  te inairpiC ;208  
 TSE ,)2002 ,.la  seiduts sevilo rof  era tneciffus ton .  dnasuoht eno dnuora 8002 fo dne eht yB 18  
sTSE vilo fo tnempoleved gnihcraes rof detareneg erew  detisoped dna stiurf e IBCN ni  28  
esabatad la .te allaG( . )9002 itcelloc TSE evilo eht timbus ew erofeB  ereht ,esabatad ot no38  
erew  tsuj a nuor d 6211 ecneuqes s ( sesabatad knaBneG ni elbaliava  yraurbeF )9002 .  siht nI 48  
wt morf noitcelloc TSE hcir a troper ew ,repap eht morf detcurtsnoc seirarbil ANDc etarapes o  58  
detanimreg hserf  4032 .kilmeG ravitluc evilo hsikruT rof stiurf evilo erutammi dna sevael 68  
 senolc  erew yrarbil ANDc fael eht morf decneuqes  eht morf decneuqes erew senolc 6351 dna 78  
fA .yrarbil ANDc tiurf omer ret sTSE ytilauq wol fo lav hgih 4373 detareneg , - tilauq  evilo y88  
gnisu yb dezylana erew sTSE  derhP -  dna parhP  3 margorP ylbmessA gitnoC  )3PAC( fos erawt  98  
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)TSEbd( knaBneG ot dettimbus erew dna  demrofrep si noitatonnA .  dna TSALB gnisu yb09  
 .OG2TSALB  19  
ohteM dna lairetaM d 29  
 ehT gnideerb evilo  fo enil e.O aeporu , .vuc kilmeG   G( 1/02 ) i  lairetam tnalp a sa desu s39  
lP .yduts siht ni hcraeser T yb deilppus erew slairetam tna  eh tatA u  larutlucitroH lartneC kr49  
 etutitsnI hcraeseR  .)IRHCA(  59  
noitcurtsnoC yrarbiL  69  
orf detalosi saw ANR latoT  m 10  g dna sevael detanimreg hserf  tiurf evilo erutammi s  eht htiw 79  
niM tnalP ysaeNR  .deloop dna )negaiQ( tik perpi  gnisu ANR latot morf deifirup saw ANRm89  
nipS xetogilO eht -  .)AC ,aicnelaV ,negaiQ ,tiK iniM ANRm xetogilO( locotorP nmuloC  ehT99  
 deloop erew sANRm f dna 1 ot detsujda saw ANRm fo noitartnecnoc lani -  etarapes owT .gμ 3001  
1 htiw dehsilbatse erew seirarbil ANDc 5, ammi dna fael ANRm gμ 3 dna gμ  ,tiurf evilo erut101  
 .ylevitcepser  yrarbiL ANDc reniMenolC eht htiw detcurtsnoc erew seirarbil ANDc201  
ca tiK noitcurtsnoC snoitcurtsni s'rerutcafunam eht ot gnidroc  ,AC ,dabslraC ,negortivnI( 301  
)ASU  .  otni demrofsnart dna rotcev 222RNODp otni denolc saw ANDc dednarts elbuoD401  
5HD niarts iloc.E  ASU ,AC ,dabslraC ,negortivnI( E .) hca BL otno detalp saw yrarbil ANDc -501  
dem raga nicymanak  dna mui  laudividni  dekcip erew seinolc nworg otni 483 -  htiw setalp llew601  
BOS a muidem 01( lorecylg fo noitidda eht retfA .thginrevo detaluconi dn % )v/v t  yrarbil eh701  
rots de  ta - 08
 
C̊ .  801  
gnicneuqeS AND dna noitacifiruP AND dimsalP  901  
 011  
 dohtem sisyl enilakla htiw senolc ytxis detceles ylmodnar morf detalosi saw AND dimsalP111  
 htiw detsegid saw AND detalosI .)3991 illanihC dna olleicileF ,9891 ,.la te koorbmaS(211  
 yb dezylana dna 1071lgB  .ezis tresni yfitnedi ot siserohportcele leg esoraga %1 a  311  
 denolc eht fo noitacifilpma RCP rof etalpmet sa desu erew senolc 0483 detceles ylmodnaR411  
 detamotua na no demrofrep saw gnicneuqes detamotuA .sremirp lasrevinu 31M yb ANDc511  
hgih - su enilepip tuphguorht  ,smetsysoiB deilppA EP( recneuqes yrallipac 0373 IBA eht gni611  
,retneC gnicneuqeS emoneG eht ta )AC,ytiC retsoF siuoL .tS ni ytisrevinU notgnihsaW  711  
( LTSUW ). 811  
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 911  
sisylanA TSE  021  
 121  
 derhP gnisu yb ecneuqes ytilauq wol dna ,retpada ,rotcev fo demmirt erew secneuqes TSE221  
  601 ).AM ,mahdeD ,.porC edoCnodoC( )8991 .la te gniwE ;8991 neerG dna gniwE( erawtfos321  
 tluafed ,99/91/3 noisrev( derhP margorp eht htiw  devomer erew secneuqes TSE ytilauq wol421  
02 . ssorc‘ htiw dessecorper era secneuqes TSE 4373 gniniamer ehT - tacilppa ’hctam  fo noi521  
( gnimmirt ecneuqes rotcev eht rof parhP 8991 neerG ev gniwE  ; 8991 ,.la te gniwE .)  621  
latoT secneuqes TSE el ,  dna fa  delbmessa erew ,secneuqes TSE tiurf yletarapes  yb sgitnoc otni 721  
2991 ,.la te gnauH( )3paC( 3 margorP ylbmessA gitnoC gnisu , )9991 ,nadaM dna gnauH  ehT .821  
er ylbmessa eht oslA .sretemarap eht lla rof desu erew seulav tluafed  htiw dellortnoc saw tlus921  
snoC de erawtfos hsinifotuA/  ( )1002 ,8991 ,.la .te nodroG  eht rof snoitcnuf elbisualP .031  
TSALB no desab ygolomoh eneg yb detangised erew sgitnoc dehsilbatse .  lacigoloib ehT 131  
secneuqes euqinu eht fo gninaem  smret )OG( ygolotno eneg ot gnidrocca detagitsevni saw 231  
esab  TSALB no d snoitinifed   gnisu margorp eht OG2TSALB  hcihw  si  evisneherpmoc a331  
g fo sisylana dna noitatonna lanoitcnuf rof loot scitamrofnioib nietorp ro ene  secneuqes 431  
la .te asenoC( 5002 ,.  , G  dna asenoC o zt 7002, .)  531  
  631  
TLUSER  731  
 831  
arbil ANDc fo ytilauQ  dna seir sulc sTSE fo gniret  931  
 041  
 morf detcartxe ANR fo loop a morf detcurtsnoc erew seirarbil ANDc ,etarapes owT  gnuoy141  
 ni spb 0052 ot 002 morf degnar noitubirtsid ezis tresni ehT .yltnednepedni stiurf dna sevael241  
01 × 4.2 fo detsisnoc hcihw yrarbil ANDc fael eht  6 tiw senolc  6.1 fo htgnel tresni egareva na h341  
 ot pb 07 nim( bk 1.1 saw ezis tresni egareva eht yrarbil ANDc tiurf evilo erutammi eht nI .bk441  
01 × 2.2 fo detsisnoc yrarbil eht dna )pb 0051 xam  5 .senolc   ANDc fo noitcurtsnoc retfA541  
seirarbil nolc 4032 morf decneuqes erew se eht fael nolc 6351 ;yrarbil  morf decneuqes erew se641  
 eht  .yrarbil tiurf a yltneuqesnoC 83 fo latot saw secneuqes TSE 04  .detareneg  TSE waR741  
saw atad ecneuqes dessecorp esab dna - derhP gnisu yb dellac  erew secneuqes TSE evilO ehT .841  
 dna trats eht morf demmirt t ot  eh  evomer ot ytilauq ecart fo sisab eht no secneuqes eht fo dne941  
wol dna retpada ,rotcev -  .50.0 fo eulav tluafed eht htiw sesab ytilauq ssecorp siht retfA ,  601 051  
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devomer erew senolc   dna TSE 4373 fo htgnel egareva eht .pb 478 sa denimreted saw s  151  
messa gitnoc roF ylb , d hgih 8222 detangise - hgih 6051 dna secneuqes TSE fael ytilauq -  ytilauq251  
dezylana erew secneuqes TSE tiurf  latot dna laudividni sa 3PAC margorp yb  .  elihW351  
 ot sesab 415 morf degnar htgnel ,sgitnoc 502 otni secneuqes TSE fael 8222 eht gnilbmessa451  
 sesab 4291 2 morf degnar TSE fo rebmun eht dna - TSE tiurf 6051 ,33  ot ni delbmessa erew s‟551  
2 morf degnar TSE fo rebmun eht dna sesab 9091 ot sesab 164 morf degnar htgnel ,gitnoc 96 -651  
eneg nommoc emos era ereht ecnis rehtegot seirarbil owt delbmessa ew nehW .)1 elbaT( 583  s751  
 tiurf dna fael eht morf deniatbo sTSE eht fo emos,tiurf eht ni sa llew sa fael eht ni desserpxe851  
 .992 ot seirarbil delbemssa eht fo rebmun gitnoc latot eht gnisaercni sgitnoc wen dehsilbatse951  
dehsilbatse seirarbil tiurf dna fael eht fo stelgnis eht fo emoS  seirarbil eht nehw sgitnoc wen 061  
.8632 ot 001 yb yrarbil tnioj eht fo rebmun telgnis latot eht gnisaerced rehtegot delbmessa   llA161  
 ot dettimbus erew secneuqes susnesnoc ytilauq hgih fo 942 eht dna secneuqes TSE 4373261  
TSE dna )TSEbd( knaBneG 307242OG srebmun noissecca eht hguorht dessecca eb nac s‟ -361  
 srebmun noissecca eht no dehcaer eb nac evilo fo secneuqes susnesnoC .634642OG461  
45124ZE 6- .497124ZE  561  
 661  
1 elbaT lana ylbmessa ehT : seirarbil ANDc owt rof TSE fo sisy tnednepedni yl  dna  yb rehtegot761  
3PAC  861  
 faeL  tiurF  latoT  
s’TSE fo rebmuN  8222  6051  4373  
 gitnoC fo rebmuN   502  96  992  
 telgniS fo rebmuN  195.1  788  863.2  
evA  egar L sgitnoC  fo htgne  2 491 pb  2191 pb  4312 pb  
 eht ni egnaR TSE fo rebmuN
 gitnoC  
2- 33  2- 583  2- 973  
 961  
 071  
noitcnuF evitatuP ’sTSE fo noitacifitnedI  171  
 271  
 rof NTSALB smhtirogla hcraes esabatad yb detangised erew sTSE 4373 eht fo noitatonna ehT371  
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 sdica cielcun  ta snietorp rof XTSALB eht dna T  ygolonhcetoiB rof retneC lanoitaN eh471  
I   .revres bew )IBCN( noitamrofn  571  
A 286 ,sTSE 4373 eht gnom meht fo ( 81 .  2 %)  ot seitiralimis ecneuqes tnacifingis dewohs 671  
 evitatup erocs htiw IBCN ni detartsiger seneg   fo  01 ≤ eulav e ro stib 08 ≥ -  01  ot gnidrocca771  
NTSALB  esabatad noitcelloc ditoelcun eht tsniaga hcraes ytiralimis (  yluJ no deifirev tsal(871  
)0102 .  T 44( sTSE 7461 eh .1 cs ytiralimis kaew htiw tub stih emos ni detluser  )% o ( ser 08 ≤ -971  
eseht fo tuo ) stib 04 ( sTSE 698  9.32 % )   neewteb erocs a dah 06 - 97 stib 57 dna  2.02( sTSE 1081  
04 neewteb erocs a dah )% - stib 95  .   7.73( sTSE 5041 ehT evag hcihw ,)%  ytiralimis wol yrev 181  
0( stih emos evag lits tub serocs - )stih 93  ot ytiralimis on evah yeht ecnis stih on evag ro 281  
c erew yeht yhw staht  ,sesabatad eht ni secneuqes gnitisixe  .yrogetac "tih oN" eht ni deifissal381  
.llew sa stih on sa deredisnoc eb osla yam stih gnirocs wol eht fo emoS B  eht ecnis tu481  
vorp smhtirogla otni meht tup ew stih emos dedi .yrogetac hctam ytiralimis kaew  NTSALB 581  
 sisylana abatad noitcelloc ditoelcun eht tsniaga  es  ni secneuqes aelo dna TSE ruo neewteb681  
TSE 611 ylno era ereht taht nwohs sah esabatad lBCN s eseht fo % 83 dna ,seitiralimis evah  781  
)sTSE 54(  fo erocs eht htiw( ygolomoh rehgih ro %08 evah   .) stib 08 ≥  9.69  sTSE eht fo %881  
ra seiduts eseht ni su yb detareneg  evilo ni seno eht naht tnereffid e secneuqes batad  ydaerla esa981  
.IBCN yb detneserp ,dnah rehto eht nO   htiw  sisylana NTSALB  TSE tsniaga  esabatad  ylno  18091  
tiralimis evah TSE sei sTSE aelo ot IBCN ni ,  dna 92  ygolomoh rehgih ro %08 evah eseht fo % 191  
 erocs eht htiw(  fo  ) stib 08 ≥  .   291  
 391  
 tnereffid 31 ,tluser NTSALB eht ot gnidroccA  latot gitnoc s  htiw seitiralimis evah secneuqes 491  
 aeaporuE aelO  no gnitca esoht yllacificeps ;era esehT .2 elbaT knaBneG ni secneuqes TSE591  
HC eht - orf rotpecca sa +PDAN ro +DAN htiw ronod fo puorg HO  ylimaf sesatcuderodixo m691  
 ni devlovni sesahp eht deyolpme saw taht editpepylop ,”1esanegordyhed lotinnam“791  
esadixo etalocylg“ ,”ANRm editpepylop aDk 01 II metsysotohp“  II metsysotohp - NMF ekil -891  
 eht rof elbisnopser ,”ANRm nietorp niamod gnidnib gnilttuhs  fo sdipilohpsohp  rehto dna  yttaf991  
dica  spuorg  neewteb senarbmem llec  dnib ot elba osla lyca  nietorp refsnart dipil tnalp“ spuorg 002  
eht yb nwonk ylnommoc tsom ,”ANRm  na si ,OCsiBuR eman retrohs emyzne  ni desu si taht 102  
 eht elcyc nivlaC  fo pets rojam tsrif eht ezylatac ot noitaxif nobrac  eht hcihw yb ssecorp a ,202  
smota  cirehpsomta fo edixoid nobrac  ot elbaliava edam era smsinagro  fo mrof eht ni ygrene -302  
hcir  selucelom  sa hcus esorcus esolubir“ - 5,1 -  esavitca esanegyxo/esalyxobrac etahpsohpsib402  
1β nopu stca taht emyzne ,”ANRm -  owt gniknil sdnob 4> esoculg esoculg ro -  detutitsbus502  
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ateb“ selucelom -  tsalponot“ stnalp ni nietorp enarbmem raloucav ,”ANRm )clgb( esadisoculg602  
imaf egral gnidnib dna sllec neewteb slangis timsnart ot ,”ANRm )pit( nietorp cisnirtni  fo yl702  
 a dna evilo ni deifitnedi ylsuoiverp secneuqes emos ,”ANRm 2BUO nitiuqibuylop“ snietorp802  
 ni devlovni si taht nietorp sisenegoenoculg llams morf esoculg fo sisehtnys eht ,  selucelom re902  
 .”ANRm esanegordyhed etalam lamosixoylg“  012  
 112  
 htiw seneg golomoH :2 elbaT aeaporuE aelO  susnesnoc  knaBneG ni secneuqes TSE   212  
 312  
 gitnoC
eman  
 fo ygolomoH  aeporue aelO  atad IBCN ni
 esab  
 yreuQ
egarevoc
)%(  
 .xaM
.tnedI
)%(  
Len  htg
 fo
 gitnoC
)pb(  
 ehT
rebmun  
 ni TSE fo
 eht
gitnoc  
7 gitnoC   lotinnam evitatup aeaporue aelO
ANRm )1DTM( 1 esanegordyhed  
65  68  598  2 
41 gitnoC   aDk 01 II metsysotohp aeaporue aelO
sdc laitrap ,ANRm editpepylop  
03  99  427  4 
42 gitnoC   etalocylg evitatup aeaporue aelO  
esadixo - NMF ekil -  nietorp niamod gnidnib
ANRm  
22  99  9182  9 
58 gitnoC   dipil tnalp evitatup aeaporue aelO  
ANRm nietorp refsnart  
52  100 419  5 
39 gitnoC  repus nZ/uC aeaporue aelO -  edixo
)negrella 5 e elo( esatumsid  
97  39  198  2 
89 gitnoC  54P emorhcotyc evitatup aeaporue aelO  0
sdc laitrap ,ANRm  
82  99  6571  8 
111 gitnoC  esolubir evitatup aeaporue aelO - 5,1 -
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